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STRUCNI CI.ANET
Stari i novi svijet
Uvod
Upucen mi je poziv da temi >Promjenljivost skrbi u
promjenljivom svijetu<< pridonesem analizirajudi razv oj r
promjene domskog tetrnana, odgoja i skrbi kroz protek-
lih dvadesetak godina, kako u Starom tako i u Novom
svijetu. lztrzefrraje dast biti pozvan u Glasgow, a isto-
vremeno i susresti se, bar na kratko vrijeme, sa starim
prijateljima iz Skotske - djelatnicima Barnardosa i Sve-
udiliSta Stirling. U srediStu mog istraZivadkog i poudava-
teljskog posla u Skotskoj bila je edukacija socijalnih rad-
nlkaza rad u institucijama koje pruZaju domski i polu-
dnevni odgoj i tretrnan. Interes za ta podrudja prisutan je
i u mojoj sada5njoj ulozi, uz proSirenje na socijalni rad sa
domacim stanovniStvom JuZnog Pacifika i obiteljima
imigranata porijeklom iz Starog svijeta koji sada Zive u
Novom svijetu.
PetnaestogodiSnje iskustvo u Skotskoj omogucilo mi
je da kao sjevemjak, prido5lica, udim kako o Starom
svijetu Europe tako i o whakapapa (na jeziku Maora to
znadi genetsko nasljede), Sto me povezalo s NorveSkom i
Schleswieg-Holstein dij elom Europe. Tij ekom studiranj a
u Europi naudio sam da je domska skrb i odgoj bitno obi-
ljeZje druStvene pomoci djeci jo5 od srednjeg vijeka, a
moZda i ranije. Desetljece iskustva na Novom Zelandu
ponudilo mi je nove izazove, a tvrdim da je jedan od naj-
vaZnijih bila monetarna i ekonomska reforma. Drugi je
vaian izazov doSao iz usta domaceg stanovniStva koje
trazi da samo odluduje o domskom odgoju i skrbi za svo-
ju djecu u skladu sa svojom europskom tradicijom ali i
nadinom mi5ljenja Novog svijeta (Puao-te-Ata-tu, 1986).
Skrb za djecu i obitelj u Novom svdetu, posebice na
juZnoj hemisferi, dio je kolonijalne povijesti kojaje nekri-
tidki prenosila i nametala strane institucionalne modele u
kultumu tradiciju domorodaca koji su Zivjeli na podrudju
Novog svijeta. Seed (1973) pruZa dokaze da se isti kolo-
nijalni proces prije jednog i pol stoljeia pojavio i u Skot-
skoj kad je sustav industrijskih Skola bio zamijenjen mo-
delom specijalnih Skola. Te kolonijalne strukture, medu
kojima domska skrb i odgoj zauzimaju znadajno mjesto,
bili su neuspjeSan pokuSaj asimilacije djece i mladeZi na
podetku devetnaestog stoljeda. Sve se to promijenilo ili se
mijenja s deinstitucionalizacijom koja je tijesno povezana
s dekolonizacijom u Novom svijetu juZne hemisfere.
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Zadatak je ovog rada prikazivanje stanja u domskom
odgoju, skrbi i tretmanu te naglaSavanje nekih aspekata
bitrih za unapretlenje kvalitete domskog odgoja, odnosno
odgoja u grupama i zajednicama, putem adekvatnog izbo-
ra i primjene tih oblika pomoci i unapredenja njihove
kvalitete. Da bi se to postiglo, u tekstu Sto slijedi primije-
njen je komparativni model predstavljen u knjizi ttodgoj
i slvb u grupi: Modeli i problemi<< (Ainsworth i Fulcher,
l98l) i revidiran neSto kasnije (Fulcheq 1983) s namje-
rom da se osvijetli dvanaest aspekata promijenjene skrbi,
odgoja i tretmana u svijetu koji se mijenja. Te kompa-
rativne varij able ukljuduju :
l. Odredbe i fokus socijalne politike
2.PoloZaj i fizidke uvjete institucija
3. Broj i osposobljenost strudnih djelatnika
4. Nadine koriStenja vremena i aktivnosti
5. Prijem i otpust djece
6. Socijalne navike i sankcije
7. Socijalnu klimu institucije
8. Povezanost s obitelji, Skolom i lokalnom zajed-
nicom
9. Kriterije kori5tene za stjecanje uvida u izvedbu i
evaluaciju programa
10. Teorijske ili ideoloSke odrednice
I l. Faktor cijene usluga skrbi i odgoja
12. Organizacijske promjene iztran ustanove
U tekstu Sto slijedi svaka varijabla osvjetljava slid-
nosti i razlike domske skrbi, odgoja i tretmana djece i
mladih ljudi, u >Starim i Novim svjetovima< koje sam
upoznao. Hansen (1988) nudi drugadiji set kategorija
domskog pristupa koncentriranih oko direktnog rada s
djecom, indirektnog rada, planiranja i administrativne
djelatnosti. I taj pristup omogudava stvaranje znadajnih
smjernica za komparativnu studiju institucionalnog odgo-
ja i skrbi. Istovremeno, postoji nada da ce osvjetljavanje
svake varijable pridonijeti rasvjetljavanju njenog utjecaja
na praksu i realizaciju domske skrbi i odgoja (Davies i
Knapp, 1981). Kao jedan od upravitelja Weir House -
studentskog doma s 260leLajeva za sedamnaestogodiSnje
i osamnaestogodiSnje bruco5e, posljednjih desetak godina
kroz osobno sam iskustvo spoznao kako je svaka vari-










jabla znaEajna za postizanje standarda kvalitete smjeStaja,
skrbi i odgoja mladih ljudi (Casson i George, 1994).
Pw a ko mp arativn s varij abla :
Odredbe i fokus socijalne politike
Ta se varijabla odnosi na zakonske odredbe o skrbi,
odgoju i tretmanu te usluge iz tog podrudja. Do neke mje-
re ona odreduje koja djeca i mladi ljudi u pojedinoj drZavi
mogu biti upuieni u institucionalni smjeStaj. Takoder
odretluje je li institucionalni smjestaj dobrovoljan (kao,
na primjer, u institucijama u kojima su djeca i obitelj
aktivno ukljudeni u program) ili pak nedobrovoljan (kao,
na primjer, u institucijama za maloljetne delinkvente).
Tom se varijablom takoder objaSnjavajesu li usluge dom-
skog smjeStaja omoguiene i organizirane od strane drZa-
ve, volonterske neprofibre organizacije, drZavne zaklade
ili pak privatne, na profit usmjerene zaklade. Ta varijabla
obja5njava zakonsku i profesionalnu snagu prava i mo6i
interveniranja u Zivot djeteta i obitelji.
Komparativno izudavanje institucionalnog smje5taja
u Starom i Novom svijetu ukazuje na znalalne razlike u
samoj prirodi tog smje5taja i u mogucnostima smje5tava-
nja djece i mladih. Kao Sto je konstatirano ranije (Fulcher
i Ainsworth, 1994) glavne zakonske i socijalno politidke
promjene rezultirale su promjenama u oblicima odgoja,
zaStite i skrbi djece pa su odredbe i fokus pomoci sada
utemeljene na Sest praktidnih ideologija i to: normaliza-
c ij L d e in s tit u c io n aliza cij i, in t e g ra cij i, ko r iSt e nj u n aj n iie
razine ograniienja u okrui,enju, minimalnim interven-
cijama i razliiitosti. To znadi da i u Starom i u Novom
svijetu djeca smjeStena u domske uvijete imaju vrlo spe-
cifidne potrebe. Srecom, to takoder znadi daje veliki broj
djece koja su inade smjeStana u razlidite tipove domova
danas smjeSten na puno prikladnije nadine kao Sto je Zivot
s dlanovima Sire obitelji, hraniteljskim obiteljima ili u ma-
lim stambenim zajednicama u svojoj lokalnoj zajednici.
No, bez obzirana to, potreba za institucionalnim smjeSta-
jem djece i mladih u oba svijeta ostaje i sada, kada obzi-
rom na cjelokupnu povijest ima najmanje djece u institu-
cionalnim smj e5taj ima.
Odredbe i fokus socijalne politike danas su vi5e nego
ikad ranije uvjetovane gospodarskim dimbenicima. Ne-
sumnjivo je upravo cijena institucionalnog smjeStaja u
razliditim tipovima ustanova utjecala na njihovo obliko-
vanje i preoblikovanje u smislu u kojem danas djeluju i u
Starom i u Novom svijetu. Monetarna gospodarska poli-
tika promovirana je s obje strane Atlantika sedamdesetih
i osamdesetih godina ovog stoljeca, dok na juZnoj hemi-
sferi zemljine kugle postaje utjecajna tek desetljece kasni-
je. Zanimljivo je napomenuti kako su kolonijalne struk-
ture, kao Sto je engleska internatska Skola, specijalne Sko-
le i odgojni zavodi, bile uvezene u druge dijelove Com-
monwealtha gdje su opstale kroz viSe od jednog stoljeca
kao najznadajnije forme institucionalnog smje5taja i
pomoci djeci i mladima. I dok su ostaci sustava specijal-
nih Skola i odgojnih zavoda znaEajno izmijenjeni, engle-
ske internatske Skole jo5 uvijek mogu naci svoje ekviva-
lente u mnogim dijelovima Novog svijeta. Te specijalizi-
rane forme institucionalnog smje5taja, odgoja i Skolo-
vanja bile su izuzetno uspje5ne u pripremanju vladajuce
elite na kojoj sada podiva svaka nacija Commonwealtha.
Stoga ne iznenatluje daje pedesetih godina ovog sto-
ljetakroz viziju Curtis komiteta u Novi Zeland uveZena i
ideja obiteljskih domova i damrela takozvanih >obitelj-
skih domova< djeluje i danas. Odredbe o koncepciji tih
obiteljskih domova unijele su nedoumice u razvoj kon-
cepcije hraniteljstva na Novom Zelandu buduii su se sve
do nedavno te dvije forme socijalne skrbi smatrale jed-
nom te istom. U zemlju koja se ponosila ostvarenjem bo-
Zanske vizije europske utopije, uvoZena je svaka nova
faza r azv oja socij alno politieke reforme poslij eratne B n-
tanije. 1984. ta je verzija pobolj5ana i oplemenjena te po-
stajejednom od najdoradenijih primjera socijalne drlave
u cijelom svijetu. Medutim, kvaliteta praktidne realizaclje
zaostajalaje znadajno iza prakse Starog svijeta. Do sre-
dine osamdesetih godina ovog stoljeca institucije za dom-
sku skrb i odgoj osnovane po modelu engleskih specijal-
nih Skola i odgojnih zavoda, bile su neproporcionalno
prepune djece domorodadkog porijekla, djeceiz nacional-
nih manjina te djece iz grupacija stanovniStva s niZim so-
cio-gospodarskim statusom (Puao-te-Ata-tu, I 986).
Moja istraZivanja pofvrduju nalaze Lorraine Fox-
Hardnig (1991,1996) kojaje dokazala kako se promjene
u odredbama socijalne politike o skrbi za djecu odrrta-
vaju na promjene u politidkim i strudnim stavovima pre-
ma djeci te u promjenama pristupa o odgovornosti obitelji
za dijete. Socijalne, politidke i ekonomske promjene po-
duzete u Novom svijetu tijekom posljednjeg desetljeca
bile su radikalnije od revolucionarnih promjena u Starom
svijetu na podetku stoljeca. U Novom svijetu revolucije
nisu tako >>krvave<<, mada je to zapravo diskutabilno, no
efekti transformacija u socijalnoj sferi neizmjerni su.
Veselimo se Sto cemo na ovoj internacionalnoj konferen-
ciji pod nazivom >Stvarnosti i snovi< saznati ne$to o pro-
mjenama u skrbi za djecu u Istodnoj Europi, Aziji, Africi
i Juznoj Americi. U nekada5njim kolonijama Starog svi-
jeta na JuZnom Pacifiku, osjetljivost druStva i kvaliteta
skrbi predesto su samo retoridko pitanje, a zapravo se radi
o znadajnom smanjenju tro5kova za socijalnu skrb i o ne-
interveniranju u Zivote djece i obitelji (Fulcher i Ains-
worth, 1994).
D rug a ko mp ar ativ n a v srij fl bla :
PoloZaj i fizidki uvjeti institucija
U svijetu koji se mijenja vidljive su i promjene u tipu
prostora u kojem se odvija domska, odnosno grupna skrb,
odgoj i tretman. Jedna od mogucih generalizacija sadr-
Lana je u iskazu da su suvremene institucde puno rjede
smje5tene na izoliranim podrudjima, mada gotovo u sva-
koj zemlji postoje iznimke. Institucije domskog smje5taja
koje su preZivjele najvjerojatnije su smjestene tako da
budu dostupne Sto vecem broju obitelji, strudnjaka i Sirem
krugu pomagada. TroSkovi prijevoza postali su jednim od
najutjecajnih faktora Sto odluduju o tome gdje ce biti
smje3tene ustanove za domsku skrb, odgoj i tretman djece
i mladih.
Druga bitna generalizacija je da su danas ustanove za
institucionalni smje5taj djece i mladih daleko manje.
Djedja sela joS se uvijek mogu naci u Novom svijetu, bilo
kao ideja devetnaestog stoljeca ostvarena kroz engleska
>Barnardos sela< u Essexu, Skotske >Quarries domove<
ili SOS djedja sela razasuta diljem zemalja u razvoju. Na
drugim cemo mjestima naci skandinavske primjere >tera-
I
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peutskih sela( u kojima je usavr5avan koncept terapeut-
ike zajednice i grupnog Zivota s populacijom djece i mla-
dih s posebnim potrebama. Medutim, suStina tih sela pro-
mijenila se ili se u nekim dijelovima Novog svijeta joS
uvijek mijenja. Pitanja >tko placa< i >koliko placa< pre-
oblikovala su institucionalne i poluinstitucionalne pro-
grame za djecu u Novom svijetu.
Po cijelom Novom svijetu moguce je vidjeti razlidite
ustanove gradene >>namjenski<, ali s pogre5nom namje-
rom; kod njih se vrlo brzo dogada da prostor podne kon-
trolirati ljude (Maler, 1987). Prostori izgradeni u ranijim
desetljecima pokazali su se teSkima za preuretlenje u usta-
nove u kojima se pristup djeci i obitelji promijenio. To
znadi dadana5nje ustanove za institucionalni smjeStaj dje-
ce djeluju u adaptiranim prostorima. Bez obzirajesu Ii
smjestene u preuredenim prostorima ranijih ustanova za
djecu ili prostorima Sto su imali drugu, uglavnom komer-
cijalnu svrhu, danaSnje su ustanove za domski smjeStaj
djece manje prepoznatljive u lokalnim zajednicama. Ideja
ai djeca pod skrbi ne smiju Zivjeti u uvjetima koji bi ih
diskriminirali od njihovih vrSnjaka s ulice, danas je Siroko
prihvacena i ostvarena. Daleko je manje katanaca na vra-
tima Sto zrraEi da se o faktoru sigumosti vodi raduna na
drukdiji nadin.
Drugi programi kao Sto su na primjer izvidali, raz-
lidite akiivnosti izvan ustanove ili pak novozelandski
jedrilidarski program pod nazivom >Duh avanturizma<<
koriste ovladavanje prirodnim, Zivotnim vjeStinama i spo-
sobno5cu Zivljenja s grupom i u grupi, u svrhu unapre-
tlenja pojedineevog osobnograzvoja. Slidni programi po-
stoje u Novom svijetu i za djecu i mladeZ domorodadkog
stanovniStva. Tako je, na primjer, program revitalizacije
Maori jezika poznat pod nazivom >Kahanga reo< (u
doslovnom prijevodu to znadi >jezidno gnijezdo<) ute-
meljen na koriStenju elemenata obiteljskog Zivota kao
aktivnog posrednika u udenju jezika. Promijenjena skrb u
svijetu loii se mijenja zapra,vo znali damania donesena
koionizacijom i nanja domorodaca moraju biti ujedinje-
na kako bi se izna5le suvremene forme Zivota djece i obi-
telji u juZnopacifidkim zajednicama. Slidne promjene mo-
guie jL naci u Kanadi, Sjedinjenim DrLavama Amerike,
Austrlqi, JuZnoj Americi, a svaka od njih uvjetovana je
razliOitim kultur;ma, Sto onda rezultira ne samo razliditim
uvjetima u kojima se skrb organizira nego i razliditim
sadrZajima i nadinima pruZanja skrbi.
Tr ei a ko mp arativn a varii sbla :
Broj i osposobljenost struinih djelatnika
Trebalo bi uzeti u obzir ukupni broj osoba uposlenih
u podrudju institucionalne skrbi, odgoja i tretmana djece
i mladih te istraZiti njihovo obrazovanje, titule, uloge, raz-
lidite statuse, te razlidite turnuse i nadine na koje ti dje-
latnici rade u toku dana, tjedna ili mjeseca. U analiziranju
ove komparativne varijable raspored rada djelatnika joS
uvijek jJnajvaZniji izvor podataka. Ta1 izvor podataka
uvijek je na dispoziciji u veiini ustanova ovog tipa Sirom
svijeta. Najuobieajeniji raspored rada djelatrika jo5 uvijek
je kombinacija djelatnika Sto Zive u ustanovi i onih Sto
dolaze dnevno kao pojadanje, ili timski rad po nadelu ro-
tacije, pri demu mala skupina djelatnika dijeli dhevne,
vedernje i nocne radne zadatke putem tjednog ili mjesed-
nog rasporeda rada.
Generalno govoreci, s tendencijom smanjivanja usta-
nova i u Novom i u Starom svijetu, sve je manji broj dje-
latnika. U tom su smislu internatske Skole znadajan izu-
zetak od ovog pravila. Kroz specijalizaciju i razvijanje
prestiZne sheme izmjene usluga volontera, postiZe se
danas sudjelovanje vedeg broja djelatrika u odgoju nego
ikad prije. Izvjesno je i postojanje veceg broja profesio-
nalnih davatelja usluga u zajednici pa je ustanovama za
institucionalni smje5taj djece omogudeno ugovorno vezi-
vanje s tim davateljima usluga glede specijalistidkih obli-
ka pomoci. Ranije su usluge uglavnom bile centralizirane
u velikim institucijama . >Skb u zajednici<< bar na teo-
retskoj razini znali da su ustanove za skrb, odgoj i tret-
man bolje rasporedene unutar zajednica tako da postaju
dostupne ne samo vecem broju nego i raznolikijim kori-
snicima, pa i onima kojima treba institucionalni smjeStaj.
Ponuda ugovomih usluga nije uvijek i svugdje osi-
gurana, ali specijalistidka strudna pomoc djeci u institu-
cionalnom smjeStaju uglavnom je dostupna.
Cijena smjeStaja va2na je odrednica kvalitete. Metlu-
tim, za odrZavanje razine kvalitete jednako je znalajna
sposobnost strudnih djelatnika za blisku suradnju, dijelje-
nje zajednidkih vizija prakse kvalitetne skrbi i odgoja te
pretakanje te vizije u praktidnu djelanrost (Casson i Geor-
ge, 1994). Zalosnaje dinjenica da Sto viSe kvalitativnih
podataka imamo o institucionalnom smjeStaju, kako u
No'trom tako i u Starom svijetu, tim prije moZemo zaklju-
diti kako je timski rad na tom podrudju bio i ostao >stalno
otkrivanje tople vode<<. DuZina staZa u timu nije uvijek
pokazatelj kvalitetne timske suradnje (Fulcher, 1983;
Burford, 1990), mada duljina zajednidkog rada u istoj
radnoj grupi igra znadajnu ulogu u odretlivanju kvalitete
usluga pruZenih djeci.
Omjer utjecaja djelatnika muSkog i Zenskog spola,
popracen Zivotnim iskustvom djece i mladih ljudi glede
bdnosa s osobama razliditog spola, takoder je jedna od
vrlo utjecajnih odrednica timskog rada u ustanoYama za
institucionalni smjestaj djece (Fulcher, l99l). Svi koji
stalno osluSkuju upite tipa >Tko je deZurni nocas?< mogu
powrditi vaZnost ove komparativne varijable zapostiza-
nie i oarzanie standarda kvalitete u tim ustanovama. U
I.iouorn svijetu u kojem ja zivim, sve je aktualnije pitanje
>Tko skrbi za skrbnike - Tko pomaZe pomagadima?<. Na
Zalost, odgovor je predesto >nema takvih< (Opie, 1992).
e etu rta komp arativn a v arii abla :
Naiini kori5tenja vremena i aktivnosti
Veliko znadenje pri uspostavljanju i odrZavanju dnev-
nog i tjednog ritma ima raspored w€mena i aktivnosti, u
svihu stvaranja uvjeta za razvoj djeteta (Maier, 1979)'
Koristeii predloZak >rRaspored vremena i aktirmosti<
izraden na SveudiliStu Stirling izmedu 1976. i 1986., stu-
denti su proveli promatranja u ustanovama s ciljem utvr-
tlivanja dnevnih i tjednih rutina, tazllka u koriStenim
aktivnostima tijekom tjedna i vikenda, znadajnih prijelaz-
nih razdoblja tijekom dana i tjedna, utwdivanja kada su
odredene aktivnosti znadajne za grupni Zivot odredene
ustanove. Raspored vremena i aktivnosti moZe se vrlo
uspje5no koristiti za stvaranje >>okvira< svih dogatlaja
ukljudenih u livot djece i mladih ljudi u domskom smje-
Staju. Svaki mladi dovjek koji je dulje vrijeme Zivio u
domu izuzetno dobro zrra da odgajanici UVIJEK znaju
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viSe o dogadanjima u domu kroz 168 tjednih sati nego
bilo koji djelatnik ustanove, osim moZda u rano jufio kad
nitko od odgajanika ne Zeli ustati iz kreveta.
Ukoliko je osmi5ljeno koriStenje vremena i aktivnosti
jedan od krucijalnih elemenata kvalitetnog domskog od-
goja, skrbi i tretmana, tada podetna todka pri evaluiranju
programa takve ustanove treba biti pitanje >Koji se oblici
koriStenja vremena i aktivnosti u toj ustanovi ponavljaju
i kako to pomaZe ostvarenju zacrtanih ciljeva odgoja, skr-
bi i tretmana?<
PredloZak >Rasporeda wemena i aktivnosti<< ovdje je
predstavljen zbog svoje praktidne vrijednosti kako za
odgajatelje, tako i za voditelje ustanova i istraZivade u
podrudju institucionalnog smjeStaja djece i mladih.
Formalni i neformalni natini kori5tenja
vremena i aktivnosti
Svrha: Identificirati i prikazati vrijeme i aktivnosti u
jednoj ustanovi. (Vrijeme se odnosi na maksimalni broj
tjednih sati izravnog rada djelatnika s odgajanicima;
Aktivnosti se odnose na sve aktivnosti djelatnika i odga-
janika koje su u skladu s ciljevima djelatnosti ustanove.)
Materijal: raspored rada, milimetarski papir, ravnalo,
olovka, crna kemijska olovka i raspored aktivnosti (uko-
liko postoji).
Procedura:
l. Pripremiti sedmodnevni kalendar podijeljen na 24-
-satna razdoblja. Za svaku ustanow treba istaknuti
ona vremenska razdoblja kada je ustanova zatvo-
rena.
2. Identificirati vremenska razdoblja tijekom dana, ili
vrijeme otvaranja izatvaranja za dnevne centre.
3. Identificirati vrijeme objeda, nastave, udenja, rada,
rekreacije i kucnih poslova.
4. Identificirati sve ostale strukturirane aktivnosti za
koje se odekuje da u njima odgajanik svakodnevno
sudjeluje.
5. Identificirati svo slobodno vrijeme i vrijeme koje
se moZe koristiti zadruge programe.
6. Identificirati sve vremenska razdoblja.
7. Identificirati vremenska razdoblja kada se djelat-
nici mijenjaju, koliko djelatnika radi u kojem vre-
menskom razdoblju, te koliko djelatnika tijekom
168 satnog radnog tjedna skrbi i pomaZe djeci.
Podaci prikupljeni primjenom Rasporeda vremena i
aktivnosti mogu se koristiti za unapretlivanje kvalitete
skrbi odgoja i tretmana u svakoj ustanovi. Jedno od bitnih
obiljeZja Sto de na taj nadin biti posebno dobro osvijet-
ljeno je do koje mjere raspored rada dielatnika utjeie na
djelotvornost izvedbe prograrna, odnosno kako specifiCni
individualni programi rada za pojedinu diecu utjeiu na
pregrupiranje djelatnika u ustanovi. Drugo bitno obiljeZje
koje ce se na taj nadin osvijetlitije kako su i u kojoj mjeri
prijelazna razdoblja, kao Sto su podetak i kraj nastave,
vrijeme nakon obroka, podetak i kraj vikenda, predvid-
ljivo lvizno vrijeme za djecu i mlade iz institucionalnog
smjeStaja. Raspored vremena i aktivnosti se takoder vrlo
uspjesno koristi pri osposobliavaniu djelatnika ili pak
analizi i rekonstrukciji dogadaia u ustanovi koii imaju
Sansu razviti se u velike krizne situacije, kao Sto su na
primjer bjegovi, krade, napadi ili pak poku5aji samouboj-
stva. Isti se profil moZe koristiti kako bi se unijela nova
energija u hivot ustanove kada se svi Zale na dosadu'
IstaZivaiima je dano metodolotka sredstvo kojimie mo-
guce prilaryiti kamparativno valjane podatke neophodne
pri evaluacij i rezultata institucionalnog smjestaja, skrbi,
odgoja i tretmana.
P eta komp flr ativn a v arii ab la :
Prijem i otpust djece
Ovdje je pozornost koncentirarana na dolazak novog
odgajanika u ustanovu, njegovo prihvaianje, i odlazak iz
ustanove. Moja putovanja Starim i Novim svijetom dove-
la su me do spoznaje da je to podrudje joS uvijek pod-
cijenjen dio prakse i to iz nekoliko razloga, a prvenstveno
velike emocionalnosti i izoliranosti Sto prate dolazak i
odlazak djeteta u domski smje5taj. Neizmjerno velika ko-
lidina individualnog i timskog truda i poZrtvovnosti haZi
se od djelatnika kako bi uspostavili kontakt i odnos s no-
voprido$lim, prestraSenim, zabrinutim i usamljenim dje-
tetom. Kako je u vecini ustanova promjena sruenih dje-
latnika izuzetno desta, najveci dio strudnih voditelja i rav-
natelja ustanova ima i previ5e posla >odrZavajuci pogon
u pokretu<< te se propu5ta mogucnost skrbi za osobnost
djeteta od prve r>zlafire minute< kad dijete stigne u usta-
novu.
Oni programi, i u Novom i u Starom svijetu, koji su
ovoj varijabli dali potrebnu paZnju i pristupili planski,
pokazuju stalni rast kvalitete skrbi i odgoja u domskim
uvjetima. Vec odavna je poznato kako su rituali prijema
novih ehnova bitni elementi kvalitete i,ivota za novopri-
doSle odgajanike (medu ostalima o tome su pisali Polsky'
1962; Roth, 1963). Rituali inicijacije ili uvotlenja u grup-
ni Zivot koji su proaktivni i dovoljno osjetljivi za indi-
vidualne razvojne potrebe svakog djeteta krucijalni su
element svih uspje5nih druSwenih intervencija. Obieaji
vezani uz razlidite razvojne faze, na primjer polazak u
Skolu, maturalne ceremonije, obredi oko zavr5avanja
nekih Zivotno vaZnih situacija ili pak obredi izgona, po-
grebni obredi, znalajna su obiljeZja grupnog Zivota u bilo
kojoj kulturi. Stoga su rttuali odnosa izmedu odgajatelja
i djece te izmedu odgajatelja i obitelji okosnica promjena
koje se trebaju desiti. Izuzetno je teSko nadati se da ce
lekcija o vaZnosti prijema i otpusta te vaZnosti odnosa s
djecom i mladim ljudima biti naudena samo nagomilava-
njem praktidne mudrosti u proteklih pola stoljeca. U No-
vom svijetu u kojem ja Zivim, mnogi strudni djelatnici na
Zalost ude na takav, teZak nadin, bez pomoii edukacija.
Bojim se da bi to mogao biti sludaj i na mnogim drugim
mjestima u svijetu.
S esta ko mp arativn s v arii sbla :
Socijalne navike i sankcije
Socijalne navike su uobidajeni, odekivani nadini po-
naSanja odgajanika i djelatnika. Promatrajuci djecu i dje-
latnike u zajednidkim i odvojenim aktivnostima moguce
je ustanoviti postojanje privatnih i javnih navika' Odnos
izmedu djelatnika i odgajanika u ustanovama za domski
smjeStaj, skrb i odgoj predmet je istraZivanja jo5 od Dru-
gog svjetskog rata (Ainsworth i Fulcher, l98l; Fulcher i
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na vaznost dimenzija javno-privabro; otkriveno-prikrive-
no u zivotu grupa u institucionalnom smje5taju.
Pri razmatanju sankcija u obzir treba uzeti pravila ili
zakonske nonne koje ometluju prostor pona5anja odeki-
vanih od svakog odgajanika, ali i sankcija koje se primje-
njuju kao kazna u sludajevima neposlu5nosti. Sankcije
imaju svrhu podsje6anja odgajanika da slijede pravila, a
ta se funkcija narodito ostvaruje onda kad se sankcionira
neko posebno podruOje. Sankcije su uvijek povezane s
gospodarskim ili politi0kim djelovanjem autoriteta i to
kroz poticanje ili kaZnjavanje pojedinaca ili grupa u smje-
ru konformiranja s odredenim normama ponaSanja. Na-
glasak je pritom na socijalnom radu i metodama socijalne
i<ontrole Sto leZe u osnovi grupnog nadina Zivota i u osno-
vi kvalitetnog domskog odgoja, skrbi i smjestaja (Davis i
Ituapp, 1981).
Zadovoljstvo je konstatirati da se neke sankcije kori-
Stene 60-ih i 70-ih, pa eak i 80-ih godina u domovima za
djecu i mladeZ, kao Sto su na primjer sobe za izolaciju i
fizidko obuzdavanje zaVararlem,vi5e ne koriste tako ma-
sovno. Domovi specifidnih profila joS uvijek se tjedno ili
mjesedno susredu sa situacijama koje zahtijevaju fizidko
obuzdavanje. No takve su procedure sada, u ovom pro-
mjenljivom svijetu u kojem Zivimo, puno paZljivije regu-
lirane-kroz zakone i pravilnike, za Stoje potrebno zahvali-
ti pojedinc-ima i organizacijama, kakva je na primjer Who
Careif iz Skotske, koje se svesrdno zalalu za ostvarenje
djedjih prava djece u domovima' Ova i slidne organizacije
ueinile iu mnogo na identificiranju i iskorjenjivanju fizi6-
kog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja djece u
institucionalnom smjeStaju. Jedan od najboljih dokaza
moci domskog okruZenja u formiranju ponasanja i una-
predenju kvalitete usluga za djecu i obitelji u potrebi, jest
iposobnost tih ustanova da sankcioniraju zlostavljanje i
zanemarivanje djece.
S edm a ko mp arativn a varii abla :
Socijalna klima u domu
U odnosu na druge varijable ova je daleko apstrakt-
nija i u mnogim stvarima teZe odrediva od drugih. Me-
dutim, ona je ugradena u iskustvo svakog odgajatelja ili
voditelja koji >>sluSaju<< puls grupe opazajuii vrlo suptilne
indikatore Jocijalne klime koja proZima dom u cjelini i
pojedine grupe. Maler (1979) to naziva >ritmom skrbi i
bOgoja( iVtoos (1976:330-331) opisuje socijalnu klimu
kao Jocijalni konstrukt koji reprezentira neSto od >osob-
nosti doma< i stvara metodologiju za njeno mjerenje. Ta
se metodologija sada primjenjuje, ili bi se trebala primje-
njivati, Sirom Novog i Starog svijeta pri evaluiranju rezul-
tata domske skrbi, odgoja i hetmana'
Unutar socijalne klime dimenziia odnosa osvjetljava
stupanj do kojeg su pojedinci ukljuieni u okruZenje, stu-
panj ao kojeg jedni druge podrZavaju i pomaZu te stupanj
ipontanosti i otvorenosti medu dlanovima neke zajednice'
Dimenzija osobnog razvoia osvjetljava razvoj, rast i na-
predovanje pojedinca unutar strukturiranog okruZenja. Te
iu dimenzije razlidite od okruZenja do okruZenja oviseci
o formalnim odredbama, smislu i cilju tog okruZenja.
Dimenzije socijalne klime kao i;to su odrhanje i mijenia-
nje sustava dine se konstantama unutar institucionalnih
smjeStaja. U te dimenzije socijalne klime pripadaju aspek-
ti domskog Zivota kao Sto su pravila ku6nog reda, jasnoca
odekivanja, stupanj kontrole, spremnost odgajanika da se
odazovu na promjene.
Na Zalost, joS uvijek postoji tendencija preuzimanja
instrumenata i metodologije za mjerenje socijalne klime
razvijenih unutar jednog kultumog konteksta, kao Sto su
na primjer Sjeverna Amerika lliZapadna Europa, i nji-
hove naivne primjene u sasvim drugom kulturnom kon-
tekstu kakvi su, na primjer, JuZna Afrika, Novi Zeland lli
Australija. Na taj nadin oni koji poku5avaju izmjeriti utje-
caj domskog smjeStaja, skrbi i odgoja na djecu nikada ne
naznate da je kultura zajednice utkana u socijalnu klimu
ustanova za djecu. Razlidite kulture pridaju razliditu vaZ-
nost pojedinim dimenzijama socijalne klime, ne samo pri
njenom promi5ljanju nego i pri mjerenju, nastojeci tako
osigurati djeci socijalnu klimu skrbi, odgoja, podr5ke i
pomoci u skladu sa svojom kulturom. Tako, na primjer,
maorski koncept >tahawairua<r u socijalnu klimu unosi
elemente duhovnosti koje nije nimalo lako identificirati
europskim mjerilima tog fenomena. Na tom tragu sve se
v eca painja posvecuj e zahtj evima domorodadko g stanov-
ni5wa Pacifika, Sjeveme i JuZne Amerike te Afrike za
ugradnjom tradicionalnih znanja i iskustava u praksu
domskog odgoja i tretmana kako bi se nadomjestile uve-
Lene, zapadnjadke strukture institucionalnog smjeStavanja
djece i praksa na taj nadin uskladila s postojecom kultu-
rom.
Diljem Starog i Novog svijeta prilikom promiSljanja
i prakticiranj a usluga institucionalnog smj estavanj a dj ece
i bbitelji postoji stalna poheba preispitivanja vaZnosti kul-
ture i potreba piznavanja udecaja te kulture, a posebno
vrijednosti koje su u nju utkane. Putujuci svijetom pro-
teklih detvrt stoljeca, doSao sam do zakljudka da kultura
jest i stalno ostaje podcijenjen izvor kvalitetnijih rezultata
na podrudju skrbi, pomoci i podr5ke djeci i obiteljima.
Ukratko, nema apsolutno vrijedecih standarda i mjerila
kvalitete. Treba oduvati one koji su smisleni za danu kul-
turu. Sirom svijeta znanost se neprestano posklizuje na tu
intelektualnu >koru od banane<.
O sma ko mp arativn a v arii sbla :
Povezanost s obitelji' Skolom
i lokalnom zaiednicom
eak i obieno prebrojavanje i popisivanje kontakata s
>onima izvan doma< na neki nadin moZe biti podetna
todka ove komparativne varijable. Tako dobiveni podaci
mogu biti kori5teni za preciznije utvrdivanje kvalitete
.ezultata rada s djecom i obiteljima. Vec relativno dugo
vremena ukljudenost obitelji u skrb, odgoj i tretnan dje-
teta za vrijeme njegovog boravka u instituciji poistovje-
cuje se s dobrobiti djece i mladih ljudi (Burford i Casson,
1989). I mada na deklarativnoj razini ima puno primjera
ukljudenosti obitelji u skrb, odgoj i tretman, praktidna
iskustva u Starom i Novom svijetu pokazuju da teorija i
praksa na planu ove varijable nisu uvijek najbolje pove-
-ane. Kad jednom drZava intervenira u obiteljski Zivot, a
posebice akoje izbor pao na institucionalni oblik zastite i
pomoci, obitelj jos uvijek mora uloZiti ogroman trud kako
bi ostala ukljudena u skrb i odgoj djeteta (Pennell i Bur-
ford, 1995). U prirodi je domskog odgoja, skrbi i tret-
mana da ce ukljudenost obitelji u tretman uvijek biti para-
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doksalni podsjetrik da su obiteljski uvjeti i odnosi uzro-
kovali smjeStavanje u instituciju. Istowemeno, uspjeSno
smjeStavanje djeteta u njegovu Siru obitelj moZe, dugo-
rodno gledano, dati najbolje rezultate.
Llkoliko se Zeli osigurati kvalitetna domska skrb,
odgoj i trefinan za djecu i mlade ljude te izgraditi plarr??
datlnje, adekvatnije smje5tavanje, nemoguce je zaobi6i
povezivanje s formalnim obrazovanjem. MoZemo se
nadati da danas niti jedno dijete ne moZe biti primljeno na
smjestaj u institucionalne uvjete, makar i na vrlo kratko
vriieme, a da se ne utvrde, bilo u razgovoru s djetetom
bilb s nekim od dlanova njegove obitelji, stupanj pisme-
nosti, obrazovna dob, sposobnosti za udenje i komunika-
cijske vje5tine, te jesu li oni i koliko uvjetovani nekim
specifidnim teSkodama tipa oStedenja sluha, govornih po-
tiskoea ili pak problemima u udenju. Proudavanje tog
aspekta domskog odgoja, skrbi i tretmana neizostavno
nai dovodi u piostor interdisciplinarnih aktivnosti u
kojem u fokus razliditih strudnih pristupa i uloga dolaze
potebe pojedinog djeteta. Ostaje otvoreno pitanje uspi
jeva li sl iatuim fokusiranjem odrLati stalna kvaliteta
usluga za djecu i obitelji. Nadam se da su se tijekom po-
sljednjeg disetljeca u Starom svijetu u tom pogledu stvari
unaptil"aite. U mom dijelu Novog svijeta sada, 1996' go-
dine, ne moZe se reci puno pozitivnoga glede povezanosti
prosvjete, posebice specijalnog Skolstva, zdravstva i soci-
jame snUi kao nositilja domskog smje5taja djece i obi-
telji kojima je to potrebno.
JoS uvijek vrijedi konstatacija da skandinavska tradi-
cionalna praksa socijalne pedagogije i francuska tradicija
pedagogije i specijalne pedagogije mogu poueiti svijet
lotistenJu specifiinih pedagoSkih znanjapotrebnih u radu
s djecom i mladima s posebnim potrebama. Svi oni koji
su zainteresirani za komparativno proudavanje skrbi za
djecu i mlade s velikim 6e interesompratiti razvoj te skrbi
u Francuskoj i Francuskoj Polineziji buduci ta stara kul-
tura moZe znadajno pridonijeti razvoju modela specijal-
nog obrazovanja i pomoci obiteljima i u Starom i u No-
voir svijetu. Postde strahovi da ce desno orijentirana vla-
da Francuske ugroziti taj dobro razvijeni sustav zaStite
diece i obitelii. laj znadajni pridonos Francuske razvoju
zxtite djece i oUitiSi dini jo5 teZe prihvatljivim nuklearna
testiranja naAtolima Muraroa uz opravdanje o postojanju
politidkog suvereniteta Francuske nad Francuskom Poli-
nezijom. Povezanost s lokalnom zajednicom jest temeljno
pitanje uspjeSnog i kvaliteurog domskog smjeStaja' Je li ta
zaiednica-iobrofiobra, senzibilna, prihvacajuca ili pak od-
bijajuea u odnosu na potebe djece i mladih smjeStenih u
domovima, krucijalno je za kasniju adaptaciju djeteta po
izlasku iz ustanove. Medutim, u velikom broju sludajeva
ukljudenost lokalne zajednice viSe je stvar stihijskog do-
gadanja nego promiSljenog pristupa strudnih dj elatnika
,rstat ouu za domski smje5taj tom problemu.
D eveta ko mp arativn a v arii ab la
Kriteriji kori3teni za stjecanje uvida
u izvedbu i evaluaciju Programa
Kriteriji se najdeSce namecu kao vaniski zahtievi (za-
konski, administrativno, ekonomski, ili po drugim obve-
zama) ili kao struina, individualna ili grupna odluka,
odnosno razvijaju se kroz praksu. Danas se od svih strud-
nih djelatnika ukljudenih u djelovanje unutar prostora
domskog smjeStaja" odgoja tretnana taZi evaluacija kva-
litete svog rada, a to zahtijeva puno vremena i >papir-
natog( Dosla.
Sirom svijeta moguce je pronadi kriterije u rasponu
od nejasnih usporedbi djeteta ili mlade osobe kao >>takve
i takve< pa do jasno iskazanih pokuSaja nadzora i eva-
luacije piitrietog razvoja i ponaSajne kompetentnosti'
Duljina boravka jedan je od izvedbenih kriterija u dom-
skom smjeStaju oko kojeg su suglasni i praktieari i oni
koji propisuju pravila. Tijekom protekle decenije duljina
Uora"ta djeca i mladih u institucionalnom smje5taju
naglo se smanjuje. U nekim zemljama kao.-Sto je na pri-
mjir Novi Zeland, za maloljetne prijestupnike zakon pro-
piiuje institucionalni tretman u vremenskom rasponu od
-S 
ao tZ tjedana i svako daljnje produljenje zahtijeva eva-
luaciju uipjesnosti boravka i novu sudsku odluku' Iako je
doneile uec doka"ano da je duljina boravka u instituciji
vaZan kriterij evaluacije uspje5nosti tretmana, te5ko se
suprotstavljaii dokazimi koji nude autori kao-Sto su Scull
(1i73) te bavis i Challis (1986) fvrdeci da je cijena
koStanja domskih usluga utjecala na smanjenje duljine
boravlia djece u institucijama vi5e od bilo kojeg dtgog
faktora.
Moje mi praktidno iskustvo dokazuje da je puno
lakSe opisati >>kvalitetan rezultat< nego ga uporno i do-
sljednostvarati tijekom vremena u uvjetima institucio-
nulttog smjeStaja djece. No, sada je naglasak na mjerenju
rezultita, jer je to za ustanove suvremenog svijeta izu-
zetno va"to, obtitom da o kvaliteti tih rezultata ovisi nji-
hovo financiranje. Djeca i obitelji bi tebali imati koristi
od takvog mjerinja pogotovo onda kad je kvaliteta mje-
rena na nueiit t oji u16ueu.1e i njih, a njihove se pojedi-
nadne ili grupne stavove uzima ozbiljno. Veliki broj usta-
nova za domski smjestaj koje ja poznajem propustile su
se ozbiljno pozabaviti mjerenjem kvalitete svog rada pa
su postale slidne Jurassic Parku.
Programi se joS uvijek jako razlikuju po tome donose
li sve oiluke djilatnici, ili pak postoji mogucnost dije-
ljenja odgovornosti za najvahniie odfuk-a izmetlu djece,
oUliegi i struenitr djelatnika. Sugestija da neke izjave o
fi lozofili, ideologij i, teoretskim konceptima. i vrijedno-
snim oiijentacijama moraju biti evaluirane i preobliko-
vane joS uvijek ima smisla. Durkinova (1994) shema pro-
cjene ponaSanja nudi jednu od najpouzdanijih i najvrijed-
ni.lih waluacijskih formi za procjenu prgmjena ponaianja
u 
-clnevnim 
i tjednim interakcijama specijaliziranih institu-
cionalnih tretmana. Iako je jezidno ta shema nezgrapna i
zapravo traZi prevodenje na neameridku.verziju engle-
sk'og jezika, fiurkinov pristup ipak zavrjeduje ozbiljnu
paznji zbog metodoloSkih unapredenja Sto ih uvodi u
evaluaciju domskog hetmana'
Moos (1986) jos uvijek nudi najpouzdaniji nadin
mjerenja socijalne klime u svrhu evaluacije interakcija
djece i osoblji u uvjetima institucionalnog smje5taja' No,
uieittu ustanova i u Starom i u Novom svijetu, koje ja
poznajem, jo5 uvijek se oslanja na osnovne kvalitativne
podatke koJe je tesko konholirati i mjeriti na pouzdan i
valjan nadin. Teje podatke tesko usporedivati kao ukupnu
evaluaciju izvedbe programa s unaprijed postavljenim
standardima i mjerama kvalitete. Ironija je sljedeca: Sto se
viSe zna o praksi i istraZivanju u ovom podrudju, manje
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crti< Sirom svijeta. Vecina odgajatelja joS uvijek radi iz
duSe a to desto dovodi do velike du5obolje, grizoduSja,
duSobrimiStva, duSoloma, du5olova (Guttmann, 199 l).
D es eta ko mp arativn a v arii ab la :
Teorijske ili ideolo5ke odrednice
Ova se varijabla odnosi na tehnidka, moralna i filo-
zofska opravdanja Sto ih >proizvodad< institucionalnog
smje5taja, odgoja i tretmana koristi objaSnjavajuci svoje
aktivnosti >potro5adima< tog smjeStaja. Postoje primjeri
o tome da ova varijabla utjede na kvalitetu mjerenja
izvedbe programa. Opravdanje Sto ga mladi strudni dje-
latnik daje vezarra uz svoj rad s djecom i mladima vodi-
telju tima ili ustanove, sadrZava preteZno osobne iskaze
koji reflektiraju njegove osobne stavove i moralne vrijed-
nosti. Takoder, do dana5njih dana opravdanja diljem svi-
jeta sadrZavaju religiozna uvjerenja (Rudolph Steiner pri-
stup), teoretske odrednice (modifikacija ponaSanja) ili
pak politidku pozadinu (kibbutzim).
Izraeski autori, kao Sto su, primjerice, Eisikovits, Be-
ker i Guttmann (1991) pokazuju kako je ideologija kolek-
tivizma, koja predstavlja temelje kibbutzim pokreta, vrlo
usko povezana s odgojnom praksom Sto se razvija u
takvim socijalnim laboratorijama sve do dana5njih dana'
Isto vrijedi i za vrlo uspjesan novozelandski pokret Ka-
hanga Reo u kojem su >gnijezda materinskog iezika<< za
djecu Maora i onih koji lele da njihova djeca naude taj
jezik, vodena od strane najstarijih Zitelja pojedinih ple-
mena i podrZana od nacionalne organizacije Kahanga
Reo. Tikanga (hadicionalna znanja i vrijednosti) i kawa
(praksa) predstavljaju izuzetno znadenje u Zivotu doma-
ceg stanovniStva u smislu taonga (blaga) Sto potjede od
tipuna (predaka) iz davnih vremena.
Imigranti Ju2nog Pacifika dinili su razlieite napore
kako bi razumjeli nadin Zivota domaceg stanovniStva, ali
su uspostavili takvu institucionalnu strukturu koja je bila
smislina samo njima, politidkoj i ekonomskoj ideologiji
Starog svijeta. Sail (1996) prezentira tragidan primjer
Papua Nove Gvineje u kojoj su kolonijalne vlasti, prvo
Njemadke, potom Britanije i Australije sve do 1975.,
uspostavile zakonske i administrativne strukture koje nisu
i joS uvijek nemaju nikakvog smisla stanovnistvu Sto Zivi
u viSe od detiri stotine nacionalnih >mini-drZavica<,
svaka sa svojim vlastitim jezikom. Jedini nadin komu-
nikacije u toj zemlji je Pidgin English, to jest iskrivljeni
engleski Sto je nastao kao mje5avina engleskog, njemaO-
kog i domaceg dijalekta.
JoS uvijek i u Starom i u Novom svijetu nalazimo
premalo ustanova za domski smjeStaj koje bi o praksi Sto
ju provode informirale putem formalnog iskaza o vrijed-
nosnoj orijentaciji i znanju. Postojeca znanja (Philpot'
1984; Wagner, 1988; Kahan, 1989) potkrepljuju vaZnost
obznanjivanja izjave o misiji ili izjave o cilju smjeSta-
vanja u ustanovu, jer se time precizno definira i poruduje
vizija skrbi (Casson i George, 1994). Puno je uobidaje-
nije, medutim, da informiranie o prakticiranju znania i
vrijednosne oriientaciie u domovimq ovise o poiedinom
djelatniku ili djelatnicima, odnosno o tome kakvi ljudi oni
jesu umjesto o onome Sto je propisano.
Iskustva i istraZivanja pokazuju da uspjeSni institu-
cionalni smje5taji ukljuduju planiranu skrb, odgoj i tret-
man te postignuca djece i mladih u skladu s kriterijima
kvalitete. Bez dobro artikulirane izjave o tome kako se
planira i provodi skrb i tretman za djecu i mlade ljude,
te5ko je nadzirati i evaluirati rezultate rada takve ustanove
za domski smjeStaj. U eri stalne analize dobitaka iz utro-
Senih sredstava i mjerenja kvalitete postignutih reztltata
(Ifuapp i Robertson, 1989), dugorodno gledano, preZivjet
6e samo oni programi koji vei sada posvecuju dovoljnu
paZnju tim elementima. Ostali ce izgubiti financijsku pot-
poru i nestati s toga puta.
,Iedan ae sta ko mp ar ativn a v srii ab la :
Faktor cijene ko5tanja usluga skrbi i odgoja
Niti jedna druga varijabla kao cijena koStanja nije
tako znadajno utjecala na kvantitetu i kvalitetu domskog
smjeStaja u Starom i Novom svijetu. Cini se da je u sada-
Snjem promjenljivom svijetu cijena svake pojedine stavke
unutar godiSnjeg obraduna tro5kova domskog smjeStaja
djece i mladih najvi5e utjecala na promjenu oblika tog
smjeStaja. Bez obzira promatramo li poloZaj djece ili mla-
dih osoba u izbjeglidkim kampovima Azije ili Afrike, ili
se pitamo tko f,tnancira specijalizirane institucionalne tret-
mane namijenjene maloljetnim podiniteljima seksualnog
zlostavljanja, odgovori su uvijek formulirani u gospodar-
skim terminima. Za obitelji koje su sposobne platiti spe-
cijalistidke tretmane, direktno ili kroz neku vrstu osigu-
ranja, postoje velike Sanse da ie dobiti najbolju strudnu
pomoc koja postoji. Situacija je potpuno drukdija za one
koji nisu u stanju platiti.
Novozelandski gospodarski eksperiment vrlo je
pomno praien, nadziran i evaluiran od medunarodne
zajednice. Temeljno nadelo tog gospodarskog eksperi-
mentaje pojam >kupac - snabdjevaO<, pri demu >kupac
usluga< (obidno vlada) nije obavezan >snabdijevati uslu-
gama(. Spajanje tih dviju uloga sada se smatra politidki i
gospodarski nekorektnim, iako se u Starom svijetu poka-
zalo dato spajanje moZe biti vrlo efikasno, kao na primjer
u sludaju Skotskog regionalnog zavoda za socijalni rad
pod nazivom Strathclyde Regional Council Social Work
Department. Takoder, istovremeno u Novom Zelandu
unutar vladinog sektora moZemo nati razdvajanje funk-
cija socijalne politike i izvr5enja mjera te politike. S tim
je povezana dobro poznata Sala da desna ruka zapravo ne
zna Sto radi lijeva, osim Sto prebacuje papire iz ruke jed-
nog mocnika u ruku drugog, joS veceg mocnika.
Na drugim mjestima smo pisali (Fulcher iAinsworth,
1994) o tome kako je ideologija suvremene socijalne
reforme u Novom Zelandu oblikovana pod utjecajem mo-
netamo gospodarske politike i prakse, s vrlo malo obzira
prema spoznajama o najboljoj praksi u skrbi za djecu i
mlade. Strueni nadzor nad praksom sada je u najvecem
broju sludajeva izuzet iz ugovora o radu sklopljenog
izmedu strudnih djelatnika i njihovog poslodavca. Mje-
renje kvalitete rezultata Sto ih ostvaruju djeca smjeStena
u ustanove na Novom Zelandu uglavnom je zanemareno,
ili je pak mjerenje nadinjeno kroz javnu istragu zbog
smrti djeteta ili pak zbog zlostavljanja .
Takozvano novozelandsko gospodarsko dudo moZda
nije opravdalo svu pozitivnu medunarodnu paZnju koju je
dobilo, mada postoje izgledi da ce naSe prvo glasanje za
zastupnike po nadelu mijesane proporcionalnosti prove-
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deno ove godine, ukazati na novi skup politidki postav-
ljenih pravila o tome kako ovladati tim eudom' Prema
iostoieeoi situaciji, sada je svatko sam sebi jedini prija-
ielj, osinr-kad pojedino dijete ili obitelj postane predme-
tom posebne panie, i na taj nadin etiketirano kao dijete
ili osoba s posebnim potrebama. Ne postoji opeevaleta
zagarantirana potpora' Sve ovisi o plaianju usluga, uklj.u-
euiuei i skrb ia djecu i mlade ljude u novozelandskim
zajednicama.
Dvanae sta ko mp arativna v flrii abla :
Organizacione promjene izvan ustanova
Pfeffer and Salancik (1978) u Sjevernoj Americi te
Emery Og77) u Europi prezentiraju analizu o tome kako
kontrolirati uvj ete izvan- organizacij e, nudeci obj aSnj enj e
zanaEine na koje organizacijske promjene izvan ustanove
za domski smjeStaj utjedu na kvalitetu rezultata njihovog
rada (Fulcher, rSSj; igSS;. Uostalom, zakonske promje-
ne, piomjene propisa, reorganizacija sustava socijalne
skrbi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pose-
bice domskog smjestaja, zajednidka su odrednica prostora
kao Sto su Novi Zelatd,Aushalija i JuZnaAfrka'
U tim se zemljama s velikom useljenidkom popula-
cijom Sto Zivi zajedno s domacim stanovniStvom, kao ma-
ojioo* ili vecinom, Sto traZi mogucnost.utjecanja na
d'ono5enj e zakona, do gatlaju brze politidke. i. gospodarske
promjene. Kako se mijenjaju osnovna politidka i gospo-
iatska pravila, tako se mijenjaju organizacijske i institu-
cionalne strukture koje odrZavaju socijalnu kontrolu i
socijalnu potporu djeci i obiteljima te zajednice' U tom
smiilu ,ruij"t iznova ueimo teske lekcije, kao sada na
Balkanu, Iltoenoj Europi, bivSem Sovjetskom Savezu,
Srednjem Istoku, Indoneziji, kolonij alnom dijelu Afrike'
PapuaNovoj Gvineji'^ 
>Promijenj"tta sktb u promjenjivom-svijetu< jo5 je
jedan naein da se kaZe kalio organizacijske bure i oluje
predstavljaju zajednidki nazivnik vecine sustava institu-
fionutnog 
-smjestaia 
djece i obitelji' U .s.vjetovima u
kojima zr=vimo danas puno je manje- predvidivih dogatla-
nia i puno vi5e promjena' Svijet je bio- zapanjen slikama
t"*uiou djece u osnovnoj Skoli Dunblane' Takvim smo
nepredvidijivim dogatlajima duboko dirnuti, jednako kao
Sto smo osupnuti masakrom Sto ga je bivSi Stidenik usta-
nove za maloljetnike nadinio u Port Arthuru, gradu
au stralske dr1av e Tasmanij e.
U ovom promjenljivom svijetu na sliian nas nadtn
diraju medijima prenesene slike prestravljene i gladne
afriike djece sto iu povezane s organizacijskim promje-
nama koionij alizma-i plemenskih samoodretlenja' Tu je
moZda puno jasnije nego u etnidkom diS6enju kojim s9
razdvojena djeca-i oUitegi iz triju kulturno razliditih
zajedicastoiu bile politidki i vojno povezane u Srbiju,
Bosnu i Hrvatsku, da su skrb i zaStita djece i obitelji poli-
tidka stvar. Organizacijske promjene prouzrokovane pre-
strukturiranjem dZarrne infrastrukture, bilo vojnom dikta-
turom, bilo politidkim sredstvima ili zahtjevima trZiSta,
uvijek imaju dramatidne posljedice za djecu i Starog i
Novog svijita. Koja je stvarna cijena djetetovog Zivota?
Rasprave na tu temu joS nisu zaw5ene'
S dosta velikom sigurnoScu moguce je predvidjeti da
ce organizacijske promjene probudene nedavnim politid-
kim promjenima u Austaliji biti u neposrednoj budyc-
nostiusmjerene na reformu zdravstva i sustava socijalne
skrbi (Fulcher, 1994). Promjene je takoder moguce pred-
vidjeti u Juznoj Africi gdje se sluZbe socijalne skrbi trude
odgovoriti na teSke socijalne potrebe populacije, plemen-
ski-i rasno podijeljene, s kolonijalnom strukturom Sto je
nekad raniji, kao i u Papua Novoj Gvineji, podupirala tu
rasnu i plemensku segregaciju i podjarmljivanje' JoS puno
toga treba nauditi o tome kako omoguciti i odrZati kvali-
teiru skrb za djecu tijekom organizacijskih bura i neizvje-
snosti. Jedina druga alternativa koju imamo anadi prihva-
titi da djeca budulopovska hrana u sukobima revolucija,
civilnih ratova, ili pak organizacijskih promjena u kojima
cilj opravdava sredstvo, bez obziana broj stradalih'
Zakljuiak
U ovomje radu nadinjen pokuSaj prikazivanja i opi-
sivanja geneialnog stanja u domskom i grupnom smje-
Staju, odgoju i tretmanu djece i mladih.u SgoT i Novom
tui.j.iu. Iitovremeno su dana zapalanja o kvaliteti rezul-
tati domskog smjeStaja. Za analinr situacije prakse i kva-
litete rezulta:ta institucionalnog smje5taja djece i obitelji
na razini zajednidkih obiljeZja tog smjestaja na juZnoj i
sjevernoj hernisferi zemljine kugle, posluZilo je dvanaest
irukturnitr varijabli. Vidljivo je da je tijekgm posljednja
dva desetljeca nadinjen znalajan napredak u razumije-
vanju fenomena domskog smjestaja.- o-de9j.a3 skrbi i het
maia te kako taj oblik pomo6i djeci treba biti kori5ten da
bi rezultirao kvalitetnim pomacima kod djece i obitelji'
Priznajem da jako malo znam o naeinima koriStenja
domskog smjestaja za djecu uAziji, no ipak mi je pozrnto
Ju o rui* diletovima tog kontinenta takva skrb o djeci
funkcionira unutar danog kulturnog okvira' Realnost
skrbi, ili, u mnogim primjerima, nedostatak skbi za djecu
i mlade svakodnevnb nam se servira kroz medije, nudeci
trenubte i letimiene dojmove o patnjama djece u grado-
vima i selima JuZne Amerike, Afrike, Indije i Pacifika' Pa
ipak, snovi domske skrbi pronalaze svoje ispunjenje u
osobnim susretima i medusobnim odnosima djece i strud-
nih djelatnika u zabadenim dijeloviml J{ov9C i Starog
svijeta. Svima onima koji joS uvijek sanjaju.otvalitefrom
domskom smje5taju djece i njihove obitelji kao o stvar-
nosti u suom dilelu svijeta, neka Bog bude na pomoci'
Napomena: Prevedeni tekstje autorovo plenarno pre-
davanje odrZano na Internacionalnoj konferenciji o dom-
skoj skrbi i odgoju, koju je pod nazivom. >Stvarnosti i
,noui.,. oreanizirio The Centre for Residential Child
Care, CUslow Skotska, u rujnu 1996. godine
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